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Undergrad Trustee Candidates Face Students 
BY SHANAE HARRI$ 
A 
Ucn ll.l\1lel, Tiffan) Nc .... dl. ;md 
1..,oorl smith c..ec.i off In U..-11 
• Sp>.11k Out W.1 nigh' in ;ii 
Gnal •I ,>ft to be 11.•.al to th<' 1<tu.J~1 t 
bnch b.::nt(' die.,;1i.-..J1 td1fflul~d to 1d;e pl~ .. un \\'cdre1Wy 
1'"'9tntin& h111 ~l81f<>mL eall~J 
·~"DCld die Boardrooin," tmdt"ryadu· 
111,,- tl'H"1tt t&ncbJJI ... J-1,aynN 1>1>1.>nt•J. by 
tdlin,i;.studic-nb C'Xlll'tly wNot hi' rbnnl'd 
todoi.fd~·t,,_.J 
•1 ··• l \\x1rk "'ith HllSA anJ the 
pcer.iJcat to a..;scmhll" a bu~rt M~ Soll 14 to rii .... Ss.ooo ;,i.1iJ "'hlltl'\?I' I 
do nllt T41i'C' I \\lll r;a> cul r.f Hl) ' 
pock l. JI Yid la.id. 
----· 
!\n.'f" I <IPf'~ hy p~ollng a 
qu<>'lt ~· Dr )fartin l.ulber Kin~ ,fr 
llnd ~taun;: hn platfonn. •\'OlCE -
Smilb. h001<1....-."tr, i:h°"" 001 10 n 
Wi<l•_'f a tilled pbtfono. 
Underg,..,uate Truatee CencJidate. Tl1fa.ny N-ou, Jabllft Smith •nd Al•n HeynM lf'l•wtired q~ posed by 
.. udont• In lut nlgttr• $pea91: Ollt Ttltl lhl'M laced o« Ot'I 1 .. uee Hile tuition inenteses and program lundlng 
"Uni 11· m11n) filndidsi! I fffi tl\J;J 
,1 OU>l"·,..Uf\I pl.itf•_•nn woulJ be narp11· 
nlirin:;: ... ti.it I i:tn <lo thtoua.h m) 11f)!,I· 
tio11.. Therdott. I !lblOO on thfl'<:' ti1,·r.o of 
~1liltlai.'Y, hNtt a.nJ iridwl<•n." S111.1lh 
II.lid. 
..t11t ,h0>•~ ..... 
"Ont pro fo1 • n.i<oe m nu11oa 
1«uolld bf fur tJi.r aJ•·ailtttll<"tll oft.: rtain 
p:d.J <'If lho:- uniwt>;ir. l1kl· tbf John 
H. Jolll!lKlu Scbool of C$1Ul1\1Jlk iltioll.$, 
• r-.:1·1«'('n "'1ol tho.· ron, lll)'M\"'-"· if: tliat 
thiJ. money i" ,,~ming d 1«tly Olli of 
tilu1k•flb pxhl'l. 
Wll('l1 ailed about tbe allocilbon 
of fond!; for thr C11111pia1g1 for HO'"ud, 
cand.d.ate5 "ho1«1ild contt'm (~ Yiil)'S in 
,)bulnu111, the fwi.h. 
"\\''-' MN to ht- cnnc..rn~ oboul 
th._. :nUoi:ahon of ftlM>urn sucl1 11111 t~ 
mOOio;•ilKb<>ol and~ ~.ahuruil C pltlal 
~ltdical Ccntrr_ 111"5Crouid h11'" b«n 
thlfllC; l.t.knaa.re l111t-r wbik "'" fOC1.1SC'd 
fin fncfiti('S for anr t1111dt1Ju firM:." 
l(ll)l'l< .. Uid 
lb,· IS8UC' olt\llbon uiaa. .. 11ot11m~ 
di\ttSi or:nion~ •lt'l0fl&1'1 lh« cntwh· 
Sch ool of B 
Restricts 
Computer 
Lab Usage 
/ab use limited to mqjors 
and minors enrolled in 
classes requ;r;ng access to 
business so{hvare 
BY MORGAN NEVIi.i.ES.MOORE 
~~" 
U , of the School of Siu.mesa com· 
ulcr J;a.b .-,.~ ~· ~ l>11~inea. ~tu· 
d~ nt-. and th1 h& become n iss 1c for 
1101t1c tud.-nt•. 
·111 11 •t ~ m\!Oth • bh~ rrohlrm morc-
llun • ~mall inron•·c<nitntt. Th..-rc arc 
Ii.mu wber1 I Po.'~.J to .... a computo.:r 
rig.ht ~fort 11) dlu and ii wm1\d hc-
rno1t con\emrnl to Ullt ooe in th<' bu~1· 
fll'!ll lab ~illt<' tb.nfs whett I am R.<•in&." 
111~ Jn ·tin llttw, a Junior political ~cl· 
t'll('lt m.11j•>f and minor in tfKo Schwl of 
Bu~ino:u 
l'b~ rta.S<ll!. ns; •n I the pro<C"<l 1rc 
m rlal.'t' 10 set.'.utt lhc 11nilabihh· ;,i.nd 
pro~r u11t of tho.' equipment lof thr'llle t 
voU 1ntenJ...J M h'l'lp d•rtttly 
"l'or 11hout 11\.e lat fh~ )l:iln, thit 
Schoalof811.~i.11t'l4 tl.>lk1 liarcn-quired 
tu ha'~ an acco11nt to 11(..:CU lhe Schonl'1< 
i;el"\"ff 11nd nf'!\\ork $tudr-ns' muJt pro· 
\idc prD<>f of cn1ollrnenl in the ~tbool aml 
\"lllidatcd ttitbuation bt·forc an ll«Qunt 
h eJ1o11bh~Md Wt- funbrr ntloc-te 1 
1 mitt'd n1 bet of pnget to 5tuikrnu for 
pnntmg PW'Jl<I~ Stu<l<" ti •~ • 1~ 
to pnnt whom lh Y9 xen-C!l"d tllei 
limit, .. ,.,tid -'"n~tant De-an of tbi• Sdwal 
of Bn~inen Dean Sirjue 
lbeS...boolo(811s~iwulab" dl-stgnt-d 
for I.hf. porl)Oflff of ns.fiding businc-u 
nujnn "'itb their •l'~i)l;nt'd d11>11 "ork, 
it t'nabln (t'aturd and pro1vams lhllt 
other 1:01np119- laM do n01 
-n11,• 11h wn• ~t;1hlished to pnwiJ.-
fltc to Sch<>0I of Bu:t neat 1'uJent1, 
who ,,.~,,,. e11h l<°'J lb cla»M ttqWrin1 
unique b nns toft.,..uc not i11dudell 
111 tlw L n1H·r~itv l·l.ab Bccau~ ot 1t 
limitrd ~-'"· 1t. dd(Ktllt and rrc>h-
Nu 1h n~ "'ith boch ~..11no.tldatn 
uu tbt< 1$111Je.. "L.t.ti1.;:; his 1111..ktwtiUlding 
<•fa t' 1100 ra l t..Jp aJ.v110Clr':'l1enl, 
but lhM ;ts I rrJtll Nid. "1 Hil"ntl Ott<J· 
t'd tll tet wl· ~ :bcil 1 llllC)" iJI i;oing. 
If tmhon , lt('lltl( to 1f'ICl'N&' 6o 
pctttm, lhm stud«nl, 11«'d to see n 
61'.1 pttttt1t 1ncreas il1 ao.lu.occ111<"11t. • 
SmUbui•I. 
C;u1didllt<"I aha n·,jDfd their opin 
ions on thf f'W"f'OS• !.'!th .. und~o.du· 
--
kmat1l· to b.a•o.' 1he SdlOo.11 1>t 81111 JW# 
I.ab a~•ibb!<"t to ;111 l--lmoco1td students. 
Biaincu IOU\Ofl 11.rc allov.·rd to U3t 
th-e t• mr111tr I b if th..y 11~ l"nroll<'<I 
I Schoo& of Busine cl ttG ru~ 
a«c- t bin h,,..ar-efr .. 11.n 
menu; Sirju" uiod 
Tilt'rt arc • nurnbo:r of <un1putcr 
l.aM loatt"d 11crou Ho.,.11rd'1 cam11t1<1 
tiitjuC"" i;..aid ~tuckni. <"9n uo;e oubidc of 
the School of 811'li.1~ 
•·nu~ Sc:bool of f11.1~1n,,... hn onr 
p-nrral Jnh for ih 1t1111enh Thi"' lnb h.u 
onl) 40 tcrmin.al' for 1b qoo stud<'nts. 
'n><" schoul ck114'txl& hea•ih on corpc>rlllt 
1>an11 ~t for rtp11c1•mC"nl 11n<l rn int 
n:i ct of .-quipri:.r111 Sirjuo: d1J 
Stutknt •t1th a.s J k-.. )t, nlut 
don I hrl l'~e that 1t'11 "'lOHA for lhr 
Sd100! of 811,illU>I lo onl} allow tho5r 
"'ho arc- t'lllUllrd in the collt't;e to use 
1tOJl..llb 
·1 .font sr1• l<o'hotrc the problrm ~' 
at .di. The"' uc so m.any pl;1cc' for 
atu•_lenl!I II> lO and u e o f0fl1puttr On 
c.amp~ 1!w-r"'s no ro:a on 10 C\'C'll ntt11l 
to uw the Sdwnl of Ii illf'tll. equip 
m 111 n ~tjuttabu:dnt"'!DIJ(lr d 
th.1t' Yi IC' )'OU I ll'Olt ~· I ' ll (" 8a d 
JC'S.•IC.a \In roe a opba o e intuior 
de~iJ!;n m:;i.jor 
~jn" "'1th }fon~ Dame.Ila 
M1n1r1, 11 Jonw:>r puhl c rtl.1111011& m •Jor 
and minor in t!w- &hc>ol of Bu•int'lll, 
said d1o1t ~he aho ~no 1s u.- 1«.lh th<' 
$.cbool ol Busmen b-eflU\11 tht uw <I 
the lab tl"pau.te from It.I" c.1mpui l.ah$ 
"They onl)· h..\<' 40 co1nput<'n if ii 
wefl! upc-n lo l"\l'r}'01?C' Otl c-;,i.1 ~>u tbett 
! II h.an«o dut ...... I htl th<C)' d b11 
rn1oy not 11"'1·..m bt a hk I ihoe r own 
tu.d.-1 t~ al 11mt"ll, 1-ic 111ud 
att'trustC"c po<ition .ind 1«f-oa111W)· wool.I 
00 If fk'\'l«i 
<.:-im<lt<l.ih' i'"t,. th.naco.' IO~ k the 1 
t'l'O~ quoilioM •hollC thf-'r pl.it 
lott11.'la!o""" ~M>- job 1« .1ld he to Mf\'(' ~ th 
brio.Ip: bt-t"'ee~a leadcr.Jup and the 5tu· 
drn1 bod).·, lo tff•"\"lhd)' ~the ~p. 
11nd lo RT'>'t' ;1l .a repoo;itnry of uudcnt 
inhtl~1<." llU)Ul"S!>llid. 
Sn.·c 11 q1~t1ool'd ll!O\'< H11y1a 
pl.i1t.! to c.u'Cute he ~S,<loCM> fundrai.-iing 
ir1ioall•o: 
Th<" dita.l•dnn hr.1l«I up Ill th 
~Ul'lltioaed \o\"il!I r.liled COOC'ttlli.ng den• 
mg UU111to·('~  on PIJll\.llalil)' father 
t~1n~t 
'I p&\n lo wur): to g.1 thc- job J,•n't 
by cuntlltlilll: '~""us orpniul ill¢U; and 
compAnir~ tt'-Jll ""'lid hel1•." H11\1:d 
..... 
Ndlttt .. s I th"s upt'I ITQ: .ia·e· 
mcnt ttp.11!.in~ or.c'-M rd rl..alor.: 
~iali&ui:& hiot posJIJOO, • I (nyncs 
d!~r«d. ~t.itu-.,; tfoit • pltilft>rm lo.'1.s 
1<1udt-~1111 know w!~ • candidlltt's ptlt· 
'SJ lJ1vuctdhbhclit11hJt 1uJcnb. 
un: nNiut the •hool ew..u- 10 •oJllt 
bak<I Ol'I mon: ~ popularity. 
-·-
He aa1o1I 1n ~tlid<nts• cJdetUie, ·1 
doo'1 th-nk thi..•" n popularity ('Olltt~ 
btaruw . tuJenl:d 11"' dertini; IPOml:Olle-
h;i~ oa lht-tr dNit--Jt1._1B a11d O'\~ 
"'tlf11re orth .. "1udc-nt bod~.~ 
'I do t.....- n p4tlorrn J11hu1 
Revere net en-coo rages--
Purpose, Passion and Calling 
\\'orld reflo,,.·nC"d 
tbeiolo• 1.1 l ~ttc-11<! Dr 
Re: ita J. W lo. 
1 ll({ll~rd\'n,_.Tl) 
•n t·xU11 1 f lkiw!ng ha 
Su1W)' diapd scmcc to 
drlr. ,•r ll miJ. birt1ottn a 
Mftl)OQ 11ncl a k-.:tUtt vn 
c .. Jl 1..g. p/lui,~n . .uid pUI 
.... 
,\ mu.~ 11dic'lOI' of 
ltOYiiilld •nJ Midiip.n 
st ... i. li{ll<lrnl.8, flon11t), 
IJb!f .mcl gucs't~ 11ttC"nded 
J1e pr r«Btl•)I\, wh h 
'took pl ce In Iii u:kh1 rn 
Mond;1~ nil;bt arid '"11$ 
~red~· the ~pinlual 
nnd l-:thx-..J Dimrn.<>ioM of 
Le~p lnit~n-e 
1,.1~« tli~ mM fat!h 
ln the Workplntt' •·onun. 
1-uul!ll of C;11linh, Pu.rpot.t' 
a.n..t Paak•Zlo • We<'ml 
•r.:ik..- o( \ ri'"" topiu 
rrfa ing tv brr lik fXpe-
nttlt"et p3!ll ""rk i~n· 
<'nre&, and f!h1low(lh~ u 
it n-lli:t'll 1<1 (',oJ ;1r11J the 
~l>lc< No the fiN. ttlack 
1«ui1!.al\ tu n-tt ,.., a Ph.I> 
in tht Old Te<l:lm('nt. tbt 
wnms Spd.nun Colleg.o:"' 
pruf\"MOr "'11! cited b)· 
Rf' cttnd Kanib M ~ 
as Joml'lln<" who rG01lu.,. 
•bo: Bible 11t~ to the 
conunoo pef5DC1 
C' mill:e tbinpi 
m:ike anJ 1hotr.r 
w. bow they al-"M· f.o oor 
''"' 
6 
r.i.., u.id 
\\~who i5 nl$o ii 
•n\<"1 uf \illlOI# "--Orb, 
;a.nd a puhlishto.t ,)0Urn11l· 
liil lltuditd ttonomics at 
\\ r~· Cdkv "'lib An 
intC"ntiu11 of bci.1"« a pc:!"A'l"I' 
atodtb'Ol 
I, 1 an) pro 
}'OQ cD<!ed up <lo111g 
ti ngs I nt"Ht Ul Ml. 
~IJ.lld 
Dr. Aeinrta Woiems, who pniachH annually at 
Ch•pel, told 91.udel'll's to remembH that all thlnge 
~n work t09tthef IOI their good. 
\\'flm» \Wldl~ f\"\lS-
i1C"J n timr i.n htt )'OUth 
whtn 1hc W11.'IC'IDJ rn-N. 
l~tl') Qlll(ltfl, 11:00 n'tld 
1 t<l tho frrorr ahilr 
thl" rcsti.uranl 1« .~ beil1.1t 
r~I SI~ 1L..OO thi!i 
11nttdotl' end othen lib- 11 
to con•·eo. to the iltxlirncr 
her O\ ... r.iu m•"$Sili;c of ~an 
tluo;tt. work t~b..·1 lo.•r 
gnocl • She Mid l'ottn-.-
of tbi: inddrnt at Dili~ 
Qu~u l>t"'illlabktog;1m 
k of pen 11nd 
' Thal l!Xpe"imt'e 
tsll#il me h01W to lll\ui).· 
1""-·rlt • !'lw ui.t 
In o~ rn.ijor ron· 
n«tloo bcl'Yiwu faub 111 
!ht '" i~. \\«<rui 
dts..rib..'<i her accident..! 
di..;o:n1'ry ofher piUISIOU for 
'IOTIUng. It "as thn'i.' """"-' 
lltO ... twt lhciugM 
,,.uuM bt hrr tNm. jo 
al MC'frill I •Td1 11ocl tohe 
unfununatd),· I ttd It 
Ont d.y, llbto ftQlpod into 
tilt' wo::nen'• Nth.room 
with 11 pi•'CC o( p.IJ"ff and 
proc:«dr.l 10 wrilc 0::1 II "( 
hale lhb }Ob 
J'b11t ... s I.ht' hep.: 
nmgof my wntingcarC"t," 
!lobesa.J. 
Tbouith ihrf'Jtrtinutd 
10 ,...Nk Ill \lerrill l.)"llCh. 
ahc ,,.uulol ska! time .aWlly 
""!).,.. I<> Juunlal 
•As ~uu kN·p moving 
dowo 1hro~ bf.- )VU will 
dilllt..:nn 1«1th l'\O:ll the ,obt 
)ml lwsrJ the ~bk lilYI 
nil dungs " rk • 
W....-iucUd.. 
Weotlr'lj. tlwn YiCDt Oil 
to d!-'C;ll'U ... 1th the audi 
t'fld' about d~rir.,, 
t.helr pllfpClkl ;incl oill-
inp. She s111J th.a )'Olll"il 
people oft n a,J; :in OOw 
lJil!) ,,.ill k:now wbcn tbL') 
arr be1na aunm W<.I b~ 
Cod I ' Ct p(lfllt 11 t-1t. 
Oii tlmli:9) V 
~ v.I~ oolJng hoi.:k 
See CHAPEL, Pag1 3 
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Howard Students Discuss STD Awareness, Prevention 
BY MEGAN SCHLEY \lit" po "f\I •.,..ii\ th. I (Ille mtclie.· 
~ .-""'='------
Wth !Ill! Ctti!•'I' !or {'ootrol l'ill· i:u 11i d..ai 1~ nu h•'Cl 
11CW i.nfuU:in.~ ocau l'••<"h \';ir, 
alnlOM I~ ortht-111 &n •1« P"'riir 
ai.;ei 1.5 lo 24, th.- q!Jf'Jlwt'I ilri"I 
wl:o.-t.bcr II""~ li:uz":r;; t~· •h~ 
dr11b Ml' cl.-o1ng t01>1.i;b to proll'd 
"Sexually transmitted diseases 
on Howard's campus are a 
silent but very real epidemic." 
11 .,., 11• ,. Wf'iu1otuck •Id 
t'or '° iau..knl"- wh.ilr ii 
fll') I)('~ ry fDt them 00 
taJu... llDIIMI l)Jlt ~ 11~ ('()Ur<.(' 
bel fl' J>f:ldU'lllrJt hiijl,ti .mo..!, 
Ch.ude! Mik""S id 1toe t!a..«B 
are1<1mJ.il)'S1ol suff1nt"11t. 
"'°"""'a In a f't'r'l'nl ltJ'l)olp 1JC1 r.11·w 
dooe with fu'C' nab 110<1 fiu: 
!11 hlt.-e :M":t.. Mu111.k; n"OOU1· 
mends tho y make t.1irc thr'I rro:>-
ll~ t~·h~ All<I tltcit llilrt· 
nu~ 
MrnM .1!«1 <'1111.'0U,._..,. 
)nt.ll'C aditlt.. to li111n llll' 1>1.miber 
' f 5Qlllll J1i<l1rl"15 lhc) ™" ' '" 
Q period etf ttrne 
M~ rangu11. &om fmJ1111.11 
1o grndu11tie s;nxlcm.- .:it Hcr..ncd 
r1~1:r.mr n~ •u•ll'Ol!I from 
.-11 cla<._"4fk-1bQn) 11 "IU drt.-r 
milltd th.it lllX out of •e1\of 1.111. 
11udn1ti>ba•'!' hlld jlJI :->Jl>brloci 
Out o( thnw SU. or.e of th!: ttu· 
<Jirnl~ it>'CIS "Ith U!llt (JI th.· 1'1011• 
e11r.1hltd~ bcl\'l("l. 
Titis ludrr!L v.fll.ltll." nlllnl!' 
h.l\ bttn withhl:-ld. has bl:.-n Ii\·. 
.~ ... itbthU, ~lliZD! lhe .. 
of 16. lfo ronlnd."'1 ll tro111 oor 
of hill knWc.- -friendii• who pt"r· 
f""11~ oral llO on h1lm ... tuli"' lia'i 
1n, a l'Old 500. 
Wh!IG Lynatte E. Mundoy, usociat.e director of mecllcal Mt'· 
YIOH •t tl\o he•ltl\ center, Nld llbfUNnot ta tl\o bfft w•y 
to prcwon1 STDs. silo rocommends CCK1dom use and Hmtlng 
one's partt\ers it students.,.. Mx"*llY •etlv•. 
l11e ntott inWll Jlllltlll'ft 
o ·ha.1hrmtlll.'"ridthC')o·haw 
cunt:r~C'hnir; « S'Jl').~ Muuc.1.-,· 
.,Jd 
fl.,..·;ud'' Student llN.ltb 
Cent .. r <.Uert m1m)' l"dUCl'.lll•_>fi-
111 ilnd totll*'lini; rrO',i;t;;iins 
through tbdr OUK\" of bt,11ltb 
nl11(,1h•-.n nnd th 11 n)C'(hr.11 
"I irtmltta't !lbc-Ndaailr.I 
11C1tt but J ..,...,\'!. ~· llwt "'w; n 
fnnn of ~ 1-l"" ii " ., 
ro11:i11lOD for pl.'ll~« tu lwru~ \11nn. 
And I tnl'r thoo.'8ht it ('Olz)d 
.. J>f\'ild tik ii did." II\" i:aiJ. 
Afl~'f h.d rnoonntCT. hi• 5i id 
hr i~dy ~to open· 
em unpldaiu1t ll)'DIJ•lrorm. H<! 
thtn r.Y>nucttd h~~ doctor, and 
l\".111 ~-'kb lierpes. 
"I ~ 111:4 kn.-. ....... ~ tn ila 
• first. r v.;aii '° mad! It felt like 
Ill}' bf.: "liS IJ\l'f. Th·ll I tl.'•'l· 
i1.d I rn irrt through tbi3. N<JYoo • 
Ian v.otkin11,ontd1r. othl:'n 
nbout STI k,. ;incl bopduDJ lbt.7 
will 11DC haw lo klln1 thfo k._._ n 
lh.it I now h.1u• toln"C' tr.ith for the 
n:!d: of 111){ lif,.,. he !lllid. 
Attoo.llll#l tn l.)"flrttt! I· 
M1in&y, MD .. ;i_~e <lircoctor 
of m,.Jxal ~ ul Ho...unt 
l'.'tudrnt U<Wlb Cmicr. r~~· 
tion • ..:arly ~ anJ l.tt'll· 
mitut of ll0.'.\.11o11!y 1rafll'mi!trd ~ 
CU11CS{tnfitctio1:6 att lop primll:~ 
in 111~  hc-.:ilth "'\1r1Wlmtnt 
AIJ dlidl'llU should I'll' llWO\l'e of 
tbeU- t4lltus.and huukl J:t-1 tl'~t'-'1 
aikcuc~nyor. 
. All STDo are llliljcr \li.m ·:.s 
Campus Briefs 
Thoftl·•·n W111~ton-s..J,·m Sl4te ttu.J ·111 who hi-Id b) J1011 
tklnSOOOl riut.i.nchulinx MW Wi ' ton·SllLemSt.it .. ..wtt foroed 
I0\11U!etllcl.fpaltf.ll«lluieoftn.,.·µil!k--poi S\: r.1 
,\l'tn th·· ,ftkl.:ll JX'lbiio of Ill gn.J,· , th•· Offio• a( 
~11,knt Ac:1r.illdl ·~fit:.d nil I~ fUlldt point ill\W.IQ;~ of th 
Stuiknt Goo,-.,mmcnt A!CllOCi;iti<>11 (SG,\) ai:J tJ1e 0~1\Udtlon pt.:'!<· 
1Jen~;.a1<l Md•,)) 11'.rtt ~1<-.t'h.1nft'lhrnfSt11denl Aft il"ll. 
An:urding to 1M uniu•r><il)''• lltl1<lrnl ~e1u~·11t rocut!lu-
tiun. all 1tudn1b mu.t nlitinta..m 11 2.5 µ.1,Je.-pc)m\ 11n·r~ All 
i.tudo-1\ls \\oho did riot m1-..•t th• 'I 1itk:ilion "l.'"n" &.\kn! to llf'f' 
d""''Tl 11nd ttpl;i;,;rml'nlt ...... n-cbolil·u 
Sltpb11nic Robul$0'TI. n ;:.1·~"«>t-old~)chol••J;)" n 11j(ar, r1·rla~ 
I 1ffan~ Rll·hn1ond. '' aa·)'t"Jot-okl n comm1.1ni(atiot~ m; jol" iu:. 
Miu\\ iMon-Sal ·TI St.11 
our n t II) nddr. 11 ruiff ConJ are ~l'IO 11\·.W· 
rnore lhrw1 if 
\f\JnJ "V " 
~I mdey nlCOOiil&'C'I Iii U· 
J t to lemcn1bl'r tli.it ab ti· 
n i:e fr< ll'l llClU I i.n1t•n-ox1 , 
inr:J11diJ11t <X1ti l'"X. b 111" I) tl1• 
f 1 1 "nd nlOl>I rififi, 1 (lpckin 
H1JV>~'ef. if S1udr-ua <l k t<> 
1~111 •• ,U;JJ1nh:·l't1.>11m" 1 
JI b;.m,.t ~t:ch • .~ l:1h'x con-
af-1!.t htt .. f d'3r)ll" a1 ~ b !illh 
(enter. In •d<l 1Kin. tfl(oy offr1 
kl'l:'l'IUl"lgl for Sll'l!i. ();1.•rn~rrbt.·11, 
chi fll)~ha, _cyphihs, And Hl\1, 
wh.ich ;1tt fttoe (if d~ to all 
Hu-hl t1•l•!fllf<.. Th1·y arr tut· 
rcnll'I 11Mr to p1ml!le HI\' leo.1· 
iu~ "ltl1 w1<1 tl-u1lt1< avail.lbk 
!l0-"4n minultS llfll"t lci=lir.:;;, 11 
Jef'il~ pnwidt;.'(l tl1.tOu,d1 thr 
.J._•ltJt ...tu(h C'ao Ur.11Qal :all) US. (.~rn lot DliN•" Control 
n•du.·,. }'OUI nsl of cootr.1ding 
ST[Js .,..J,..n u_.,..J ~le11th· 
:md <•-•rreo:tl}, blll. lhl')' do m 
pr"'"'l<le 100 (lC'ftt'fll rto1<'diou_ 
lb rd ".\", 11 tOOenl.3 Ul' ~ « 
(CDC), f"11t mote in(omuition 
(202) 806·6'</27 
Alth(l\111)1 lhl' b,-,,}!b crnlC'f 
offc"" i11formation w1d llCf''Xd 
connrnb11J, thl.' prt\r: hon and 
Student' Prulc~t S.C. Cent.cal Cufrtc..U.. Com.litio1\.'t 
Arrro~ m~ltly mo 1<tud .. n1t ae N1>rth Cnrnlina Ceotnd 
lltii\\"rd)' staged a At·m prot I in tbnr ukt.-ria on hob 15, NITI· 
p \"\'. • 11 w <.: r n O.fni:-ria. 
ub <n I"' ~m...! aOOI l'«'T ~tuli.ty f<>C>cl. matkqual.,,. 
urr_.n,ke,au<lun !.uvl'.Olldihu1l.!I. lbf:rrut""""'at.01-.. 
1 DJ I">) Al;u OmrM. Jiii 1iknt o( the St11d1-nl Go\·<'mlnl•nl 
,\.<ISl)('Uhun, and oth<•r mft'I' bc.-n d the SGA Knah: 
"TI"IC' q mhty o! food and dho1·1"1 uf staff has b«n .oin i11j11>1o 
111.'t' to lit 11it"nts; Onum.1 ~1d s.~""K'" 5houM hf' hcttt'"t • 
Tt ~11tdc•nl~ "'•·fl.· blt• to roert 'l\1lb lhe ofcterM. Jl,'el'.lrtlll 
lllilll la"'ll'ot'C' l..i!buc;:-
Al!h<>t111)t lhc il:wltnt cocnpl 1iwd .1haut un...initlll)" rondi· 
l>urham ll<!alth 01·1 ttmt'ltt i1up«1or.o ~;we tbl' caf.-tel\I a 
<JO I t., n A Lllb>Qc .tilt ibutto<l dto: '°5 Ill.in 
lo hr '1 t c q lity of IPid ot s;mit;illon 
The Hil[top 
Survey Says ••• 
-'O 
lrealmenl (•f srl).t. Dt' l'll <.1-rl . 
5'li<i he n..Ji, ... "' n"111ny J>l'<)Jlk all.'" 
uninfommi nbout 511).i. 
I k('l tbat S-ll>s Rtt 11 m.•)l:lf 
pmhlMni.ntheAfrKan·Anllt"riQou 
couunw I~ A I >!. c,f poorlr ft •! 
1h:11 II ::;: l'!k '" ~ur. bk and 
tb:at Ill n 111aj<>r m\tlL H1n•t">lf 
I fed th.11 lht$ prr>hll·in cnn be 
sii;;nifie1111tl)· tackled thrOIJJtb 
toeotu•1i<l l>t'i.'f to P<'ft' 0"'\lttrl''P 
prognun11.; -~ai<I Cl.uke. a juni"'r 
audiu tuajOf 
lbrw arr 11ctw.ll)' two cat· 
ctlJ>fi<'!I orsn>..: bact .. n.J :rrl)rj, 
... tucb ca11Sl' r;ono.rrhl'.&, ~'flhi 
Ii~ 1100 chl11mydia that l!ln' ror· 
abk Wi\11 antibioUC's. \· 11"111 
Sll>ti.11 1.W HI\' HrTflt'S. and 
Hcpi11ih,. 6. Th~ di....., bM-e 
M curt. boil thtlr ~·mp1011u CAil 
he ttductd w11b ttt11trnt'nl 
Arcnn.L1>1: 10 Bem1a11 H 
Wf'ins.tDd;. :mlhN ol 0 Sc11;u,tll) 
Th1.11Mnitt~ Oi.w-'k11 Amuqx 
Ai••·rican Youch·.111oe m11in r.•a. 
raon wb)- tceiu lltt contracting 
\ii!<I &muu11tll of Sill; 15 W'JO-
'''"" 1\<ens juit Jun'\ lf11M 
ebotlldi ~ lhe>.t 1k~ 
Yl)P.1~ lld11!~ aft' ..-.~ of the 
llilllR'& vl the CU:llUIUll 51Tu llUI 
not "'8)'11 u{ J't'M'"'l)(ln Of 111! o:>f 
My hiith sicbool 11¢.lhh el;t.o;s 
bri1·1h· tvld us whill ~ Wo.'I\'. 
11nd 1h<!'diffi·~nt 1)1~ bi1t IUl".l"f 
1.1!h:·I nhout tht ~ymplom:< nor 
an\· ~'<I of r1f!\·ention: &aid 
!>hi• ... 11 ,.,...phurnorc brnm,b.st 
journ.a.h'll 1rwijror 
r.;oe :di 1<tu..tew. l""""-'"''f'f• 
hf'Ji,..,l.'" li.d. <•( e.tu~.i.lion •bout 
~ •pro!' oa llov.·,.rd"s 
mp• 
• 1 lh 111. lful :51'fl!S do exil't 
aruuncl ~mptl'-. but not lellll~·on 
<""ilmJllZI b«ll lllt W't'&!(' 0WilR'Clf 
... ·hat l out th,.n·.· ioaid Qucnti:n 
~I. n !fl>phon1o.•rl' mm 1•1i>duc--
t ion~ 
&f. rtit Bl'f .. bdu, 11 JUlliOT 
rut.lie rd.:itio~ u._,Of, <Iii-
'""" ·~.ull)· trauo 1nit11"<l. Jis-
Cll"CS on H~rd'"a UtUflUI llt<C' 
a 1o1knt but ~l'f)" IV'!)! cpidnnll'; 
IWrbdu lh"lld. -S.11tt to lli.1.11) 
of ~ lrwt our 1...-e11>, "'' don't 
t""-11«1 tba1 t!W)· m11y hn\~ an 
infu:tiou" di~. but the ttlll-
ity Is tl•ll ll<J on(' 1,.1Jb 11001~ ii 
h«n1l"I' ifs 11 \"'t'I')" t11boo topQc in 
our l't.IUWIUttil)•' It ii> -l'totlS 
to ho.· too lnt<tin& "'11b JOmMnt 
11nually c.11 tiu. ampu. or in 
llll' r1...J .. orld. nwrdOort. it la 
&n'pcnCh'(' to Kof't to kniw.· )'Our 
~rtrwr nnd ad: q\1ertiou:i." 
TtlEGEORGE' 
WASHINGTON 
l'Nl\'ERSITY 
•AIMJ.JfGTON DC 
G\.-orge \\f•'l.hingtan Coach Ocfcnd'li Pia) er'!! Cn-d(!!j 
Tht f\.rgd OOM"h ofCrorge \\'.t_o.b11111on lltm"f'Nlil)"'t ml'n·1ti.u-
.... tbllll te .. 111 drf1•nc.kd hi~ 11.'f'Niling rractka m light of a Sund.)· 
front pap article in the \\'.aihington Plllrt !hat q~llOned the 111:.a-
dlli!:ni( nt-do•nh1lb of rnofli"I 1111 lrtbaU k"Tllrir Oaiar WU1i111N. 
·w._. rtt:tUrt iln<I doth npthe naht "'")-'. H<lhbstold TI"IC'GW 
H~tdwt 
The POfi1 r.·portl.'d 1hat \'lilliiun1 did Dot an11clu111c hldi 
Kh•JOI 
Hohbi&a.J he b..!11..,l.J tl1ete .,..tte IU<IJen moti\u hchiuJ ti~ 
f\'....t !<lory. 
•rui hut so ruti\'C' ""to lhml 1h;11 thil; c;li<ln't h3j\pc'n hraluM• 
tr.'C' att U\1mbn 11ix i.11 the 1xiuntf)"; Hobbs saXl. 1'o tliu.k 1hat II 
wa"f!'t e;ilcubt.-.:1 to du"' n~lfl' lltll'nl.l<m to lb.- i&wt' W. uahl' • 
""'""' ut11-u·.blfJfW/t9f'1t•i~..orv 
uuu•.gu -lwtehet.corn 
Reading The Hilltop 
in class is not a good thing.* 
•Lnina,;,fll~..,id-...110,._J, 1t._'llllCl:'A~ao Gd . ,,
11..-. 1~-bll,...W'\T11l.'-i ci(cran 
Tllli HILLTOP 
, 
\l.\RLfl 7, 2006 
Undergrad Trustee Speak Out 
SPEAK OUT, from Page 1 
t!"'poudni. • Ilut it'~ nM one 
"'<lrd. J iw~ • plan, l Jllllt d'11>0k 
to kttp u Upt'O ho:ea11111! I don\ 
knuY. ~Y wboot I 'l'i II ba\-e to 
work "'ith DtXt \'e,&t' 
;\"*> Aida(). Clmt'lll U001'f• 
lf*)u.ai:e mwtto:. to&ll Qn<lidilte-i 
that ..,..1u1na on lhrte ~rogr.mt 
this )'Nt oollt tlCIU!y $3,000 
taeh. and ll!lktd tlwru ho>-.· lht..,. 
11Wu11--d to f11UJ 11,. . , p m ~ 
...... 
•J Wl>UJd tllp 11110 I~ 
~nn· Fund for th1~.· 
lolld Nno>tll .Sll "lh •old "tu 
Mnt>i, I ~n·r. thiit t1•· I ind 
.,.118 ti 1im111 for llU<k..nl$ pro-
""'""· Am.bem:-.e 1111r11ibmi k• :ned 
1<1 hack Ha)'ll<"I pbn. 
•t w91.lld ll•k CJtbt,1 a.pm· 
t.iOOn< to ~'0-1-l"'NOI tho- l)l' 
inn· lw 11~ 
~bn> <1udrn111 bdic•;M lhoit 
tht c.n-Jtd.rtes ti1"""'fd ~11t pa· 
&Ion fv. lht JIO'itioM nncl candi· 
d."ltcs ll!id th.-v wt' tld mil COi~ 
1111-ute lo the U.:ov..arJ l n.' fl. tv 
Jtt: :k:it bod · C'n-'tl if not rieded. 
Mr fatt ,.1n 11oo1 bl! n:tin· 
11:ui<Jitd if not dr•:ll"<l In hct, it 
m;ir t"IT'lt bum hr~ttr beou~e 
ru M.-e thM 1hii•c11.1.uthtr call· 
Reverend Speaks to Students 
CHA.PEL fl'On' Pa!)e A, I 
Ill It; sht .aid Wtit11b tticfllkd 
n I~ from htt molhtt "'ilo 
111"\I>' told her. •lJ )-UU w110110 
bt ~ul, find • nl't'd, nnd 
fill it." 
'\\!hat )'OU ~ 4..>tnA. >W 
tnjoy doinit rl, and "tint ~ . .,.., 
Jj).ie about it U "bat WIUl-'()llll! 
the dot-ui't Jib ebout M," Mio:! 
\\'tt'fn., abo111 findin~ a purposie 
an life to hit ~tvlit•OOut. 
Shr UQ CllUlfoncd th1• 1111di · 
l!IXC from YliUllng all lhei.r pi!!<+ 
l<IOll Oll&eX. 
"0...ikltll\, 'OUT I Ul&llo..w 
• ",.Y whrk' yot1 My I Ii·''" nD 
my p;i,..ion ;ii .. ~· 10 pNPlc who 
""""' l'kll WQrtl1) ul 11:· ahe g;;u,j 
Mnny H0too11nlrtrs "ho w1•n-
in att1:11da~ aald they brliL"I\' 
I.hat \\\'('tllt di.I 11n f'-'«ilrnl 
job 
"She " • pl11.-oon1oe 1al 
51l<'l1b-r,•s.1~ llo<>phom<'ft Katti:a 
Ln'Mn!ce. "lht;;1dhcr111Cb.pd 
)~t~. O'll>d I thlnlr. ... 1ui1 ~hi' 
uid l<t'U \'1'f} ,;ood. c~]lt--ciall~· 
si•1~'C' I 1u11 ll(',l.rdu1-. f,_,r nl) pur· 
poo:;e: 
All. I 'Mouo.fy,ai; lw r>r" 
f~m:.!-or. ;;ri...._<d._ 
"I thoul(.bt It "• ,;reat, •!.lie 
~. -rbt ~f'o:'c:'t'h ... u not onl) 
11pproprU1e for the 11udkn..:c, 
but J1dpful • ...... u: 
W<:irnv 1·nd•-d 1ht ll'Clutt 
~· lltfdl<U J:; IJll.' lll•IJ"-'IU.ntr ol 
°bo.'Ul« )\lllnl'ii.· ~lw f.(lid "''b(>n 
)uu mt"CI God. the 011!y dun;; be 
1 1tCllQ.1:toil'llq•o'ut•Wh~cbdn't 
~HI~ ~Oii''" 
~n: v.iU UL"ol.'r be another 
you who c111l <lo whllt )'001 (fin do 
lhr'\<>;i.)•youmn do it,• ~he Niel-
The Hilltop 
Surv!'( Says ... 
Reading 
i1i< I Ii top 
fur on~ ~O mimtlrs a day, 
tlwtt da).;, a \\ttl., 
"111 help you los< 12-1 S ll>I" 
NEWSl3 
U11dz1•91•adurrrz T1•u.::·rzz, 01•adtH.rrz 
·r1•uj·(zz, a11d :~u1i~off zlzc·rlo1Jj 
·ral~z place ~Yzcl11z.::day, h\!.!1'ch 3ri• 
GO OfJLJ:J Jf ·ro~ 
~i-rrP: //~Y'N~V. Ho~v ;\~~!). EOVI 
AilD Lo0:rn orJ BJ:s0N'1YEB 
F~{OJ'l\ 5): DO ;\ .h\.-1 ~DD '?. hL 
·ro Vct!EJJ 
11 /0V~~ vo·rE '.tY!LL !J2(;1!JE 
••• 
1/'JTE wrrn l'i~rvEl!!" 
APPLICATIONS ARE DUE 
MARCH 24TH, 2006 
S u b n1 i t n o 1 a t e r t h a n 5 p m 
Late applic tions \\ill not be accepted 
THE HILi.TOP 

IR I 7,2006 NEvvs1s 
John H. Johnson School oi Communications Student Council 
In Association with The Talented Tenth 
Cooke Hall 
B:OOp.m. 
~Ill gyg DIBITHl 
I 1111 >I 
Wed. 
March Bth 
*Reireslunents 
will be served* 
www.iiieyedigital.com 
61 NE'VVS 
:a--111 IYI DIBITRL uc 
Senior Photos!!!!! 
Not Your Ordinary 
Cap & Gown 
Call today to set up an appointment & 
get a price quote! 
Maya Gllllam 
CEO/Photographer 
336.414.0567 
mgllllam@llleyedlgltal.com 
www.llleyedlgltal.com 
The BISON Policy Board is 
• 
'006 
LOOKING FOR AN 
EXCITING JOB? currently seeking applicants for the 2006-2007: 
GOOD. BECAUSE 
RED BULL IS 
LOOKING FOR A 
STUDENT BRAND 
MANAGER ON 
YOUR CAMPUS! 
Yearbook Editor-in-Chief 
Applications are available 
immediately in the Office of 
Student Activities, Blackburn 
Center Suite 117. 
Applications are due by i\larch 24, 
2006 by 5:00 pm. 
THEIIlU .TOP 
If you haYe any question please 
contact the Office of Student 
ActiYities at (202) 806-7000. 
1 
1 he l lilltop 
EDITORIALS ? • 0 Pe1--dpecttreJ 
\OU'll MARCii 7.:., 2006::::;=----------- ""' W flll-11111 TOPO!'li:Ll!'l.'E.COM 
[ w"I' ~£AN ~ 
ED 
MeoClt IUlllC'9'!G Al.DIC 
··-
.. 
-
... _ 
I 
~ -
-I 
Students Suspended for MySpacc Afliliation 
A }"ormer Rebel With A Cause 
click it to us. 
-
THE I-JILL TOP 
The Nation's Q,,/y Blac4 Daily C<1llegiate Newspaper 
Ruth I,. ('l,d,11<· 
Shani O. Hilton 
.\f<JJ1t1g1ng £d11or 
................. 
AM. Lffil• ~ ~ 
, __ !ttbdl 
!\alklll ~ Ml;rif 
AmMrt.ndi...b 
llrrro I ·ror 
M•b• Nurton 
l-:.1 Olt< ... hnprttrit-e.1 
t;d1t.w 
Af)·• 0fTf"nt." 
Otilmt F.ditor 
lAun. Adt."rolo)'" 
..W.k)· M4ll"llhall 
q:ic.. JWutcznts 
Edttor In ( lur/ 
r om\ Aldn.ftUPU"9 
'-" ...... 
'' na.tt" lldtt Alor1t.. llopn 
t.larillloplwr \\all 
< I 
<·•"""' \ .-1·111 n 
Sif"ulr Mltt'd 
.\rmund .Jurd111 
!\111rlt'IH' 11 .... 111Nm1· 
Arl.1111 \\'llltr 
J ,,,,,. .. ,>Jwri 
.'\d•i.n J•m.-nun 
~ Al 
........ .... 
Chot.m.·ab Jacbon 
\fi.llUJg111, Edi1or 
_, ...... 
R t Mba.t-
Atlr Ncwi - ... ho.id 
.,,,.,,, 
('.ary-n Gl"&l'lt 
............ 
n"'"' c.:...,.tJ'") J.IOl'h f;, f r 
SUtQ Ander.,.gn 
llunne'.u & l'tdlnology 
F..d1tnr 
'1•>• Gilliam 
_,. EJilor 
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~~ 11 : I ~ LU.;;Ujl21J ........... 
~ 
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SPORTSl9 
Bison Prepare for MEAC Tournament with High Hopes 
.... 
• 1-4-game 1os:ing 
l'lttak d appeared beadl'd for 
It botton1ofth:Mt'.ACM.thit 
""tli or nth -1-
11 ""11a ei.p«all> frustu1-
lfll I dllM' IO of 1~ 14 ~ 
Wl'h' hy six JIOinb (Ir -._ Tbr 
l rol:1lem~ ""'It" ((Impounded 
hy tM l1ngcnn.g thought of '-1 
17-PIDI! kid • the 
f be ....,,. 11nd qurk f!!lit 
tlal' IOl1ffWJ in tbio pby-ln 
" 1k11 thiat all cbatipd Plll!. 
Fehrv.u) .,o ""bro tbr If.Don 
off tbida Ntll 
at lllOaw )I id toJ 
. _,.... "~ 
:ipcd WI IO big fir!ll hal:f 
ftd .ud Qf"IU loobd bd. 
... ..-. 
.....,..._.c.:alo ... ~ 
r-1111! t tlinor tdoft drtippirl& • 
bld:it.. 7l"""= dcrido11 to 
)IU)iimd F.iutttn ~ 111 llw 
I l.if M".fllll)h fin.le (>II the 
-· 111.o~ H owanl t-ntl•ts the )ltN' wumamctd 11~ tht nuith 
-.J uJ "'\II fa..,_. t•f1 &&&1fl!.t 
No1th C11f'ol 11.11 A&T, a t~m it 
d..f~t.-d, .'i8-.\0 in Ga'<•usboo;.1, 
~ lh.1111 "'fil'l: ago. 
lbc- turruimund bas l:lft'll 
1pr.ubemtJ by a ron1bir111tlrm 
uf £(lOCI dot'k ~nt 
t.bndmg bocCiag and I·--r pomt guard le~ 
tar. lldtlcd mto eo.cb 1..; 
J.JI'. I ,,....,..,. ol ef6-
nn'ld1 ru mmc dw leUI aad c 
..... ~ Fonltanb 
MC'ODd m die MF_\C ~ bdh 
---
!irMtal.o~ 
.. --..,.,.,D~- ........ 
......... 
-
Louie Ford w111 t1y to lffd U1• 1h• 81.0A n th•Y hffd ll"llo 
MEAC tourn•m.nt pllly tonight. 
l'l•llP d1.uu1~ thl!ll l><'tmd. II<' 
f 1\b .u1·-0ag tM C'Oo.fl'ttnCl' 
~Ill th.it C.lt'pn'y 
[ki.tft · Mlk 11. a 
elf f'lf (ll>lrd i:... also 
Ir ilW Uy cont:1bubom 
- llllr la .. w .... al:alOd Q 
the bmcb daring tbD 
ll•a~-.idr 
........ 
_ ... 
In fttt throw 1&-
Ja-.1> T'ftltlf'I I lhr I 
u~ma l'M-r" llt I\ 111 
aim<*: ri~I point• &iut Cl'l<'r 
ln,.o ttf:imuub JN. I l)t I D~ 
nr..st"rvr hutk•lh 11.r 
~t)fr oof 111.a)· tlft both J I 111111 
oml otl 1 • 1h11t tuu llfVVI D '" 
bci \"t'ry wal11!;11ilif for 11111' D 
lie l"a.k hlo It' m m I 
ab<ltfo Wllb I 
J.amrt.,I Dl')'dr ab-
! rwud h8ll md.Jt M11 
caatrihulloas .. hM J 
--
.lacbcm m b» ftnll 
~ u b!-ad 
'.hr (' liCAIOfl 
t'Clqpko (!f l.actott. 
w · an-,. .. "°"' n:i nc 
to un•lr-r¢1.1id •bat II I.tea I 
W\11 Ill ltm ko>rl t'lpl:t 1rd 
.1.CliOn ... hor.l'O'fdMll•b l>I 
tanl al l'"nn fOI' 1t. )<i• f". W1• 
h11w to "'01~ hnrd f r ·IO 1 I 1 
uh .. Pll<I I~' ,J M'll'I nc"•I l>.l-1 
J.etb.1U 111 orikr fur w. lu h.,.,.. .. 1 
ch 11u !,Cl ~ 1UR'1'Ufui • 
lie {Otllh1u""1, A1'11 tllf'D 
- ar lhoot.lna tliia ha LI 
Out~ ha llDJlfUYed 
aO\I we 11 btini; hf 
... brttn lool: ., the> 
•ptTa~ llt'waa I 
famrr n~uy~oftbt't 
Hf' played bn Mltt ('& 1 w\l.h I 
TwtM and wu an II.Yin lh W1iuwaota. IUC 
~ - teWftd tbroogbaut llw Mltltry • 
•I itLl t: :td~r 
p!.)wd Xirby was ta fronr 
M>On a.r too qindd) bto t;t;d 
J'udceU wafl 11 IO•tlhl~ l\lJ !.l:f11f IU1•f 
mto 1he Coopmtown It I •If 
.. ...,, 
Ouruc W •ttpt.ance ipel" ! 
t"IJ th.. crowd. • 1 I.I" na \'\I 
I"" I . 
Kirby Puckett, 1961-2006 
Mb~ 
Men Bukethd 
Regular Saison 
Final Standings 
I Delaware State 
(16-2) 
Cop S 
-6) 
' Bethune-Cookman 
fl I 
4 Sou h Carol na St 
II 
6 H mpion 
(10 8) 
7 Norfolk St. 
1 IO 8) 
8. N.C A&T 
16 P) 
9. Howard 
(5-13) 
10 t:MES 
4 14 
11 MO<g311 S'* 
4 
Wanna write for the f/illtop Sports Section? 
Come grab a story at the budtfet meeting tonight at 7 pm. 
1111: 1111 1.1 lll' 
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l11c \.Vay I See It 
BY CIARA FAMBl..E 
..... 
TIM"n '""' ~ 1 1 loll of. 1ir.wr 
on ""mrw- Litdy about ltCJ ,!iff<-1 
~tbat ..... t-.eayoul1 ~"~') 
J;T'(Hlp!I c( ploJ~ "' th the l,l1ll; 
"kin rolot. but ;I O'.'llq>ll•ld~ d.ff,.,.. 
ftll outJook Oll hie I n~ bo: JQ>ll!I 
oo.t on ... mil ti).·~ •ill:j{ thu, but I 
think tlio.:fl' ill a bi& tb.-.h uf ru!turos 
on H(M~ \1rm 11111} •c. 1 11~ II 
!nil'.' not Jttfn lib ii: beeuDC thcn-
An no ScllcJOI l'la:lx--1 l.triea1 
numbn'li Iha! hr.WI. OUI ~t mn 
dmn mou:Wl'lt.t. bu: \UU 1 1dJ1 1i:11• 
tlw 1bc tc-n'!llll U; mon:- r.lfla'.lhie 
thm }VU thul.WIL 
~•lf'fl di» I~ 111•1. i-"f a )'OU 
m~ht }i.,ar llllmOOIW billing about 
their laktt 1PoJ l!Cn-.otyOt wl\,M 
they illl' ~ b' llrnnl;. ~ .. 
)tl\l lnl~a:bohe•· tllo!'t00ndfll' II 
<\lltural rill 
"Gid. I '"'-lid 1 ~ dak an 
,\trlc>nn n·1~ , .. ~ooronunl 
li11g rux1 th<-,· j~I Wi\nl )UU to lll><lk 
tur lhom1. II the 1u11• 
"African .~ lll1! l;u:v 
and llW'_• wai1! ,..,~ti '*' h.i:><),_.,J 
"''"'= 
"Af:ricu" !lllW'I 
11h~ loo muirt """ "" the-.·"' bftt<,11" than us bcc.11-.: of 
tl1e1r t'duc. ho.111 ~-c,_m 
",\fngm Anwnn.11111 ;im ""'lo 
~.int tn tcrn1'l c( Minn~ 
DI world l!'\\.'11b. "11-.ry Jun"!. '·''-'II 
.,.1111t to U.O.. v.ti;ll'• gpll1& on! 
Sauad Wni!W? You mWtt 
lm•~ old uf d.:iizlt.1..-;cne <if thtW 
thiPO \'llllt'lidf ar hmrd l.'wm in 
pwirljt. I I Iii\. l.IM-t"' 
one. I hot\ rny llDd 1,.,,l 
ud!iu. t 
on Pftl!Ollill t•'nl"'I~ ""1 uoe 
Mft thi13p I ji.t nwlt· up in IDY 
Ir.hi \\'htol u~bn:.1nf'lhecd1-
tur Qt" I.bis R'dion. ( w:u 1111~ 
~fl11.-t.-.iihowh<innc1~~ 
..t:vut ... 11i1t UIO:V lh ik }'-'ll hould 
~ .i:•UJC.. 
Ooc of tht- fint C'Olmrtents I 
bt-anl .,. ibe HJ"°fi IJ:flO"ll 
Afric.a;na. ,/\1 fi,_ I didn't ~ 
iL lllll lhcli I t!~ht ll:ui1t 
""'rt' 11Cll cact1). ua "' h co-
in; ,..,uy ¥llCd of .\frii:an f ·on 
~ .... 
But. Mii& th!-kind c( pmo11 I 
1111'1 • .,.hm I &m f"'-"'-i "'ith a troth 
ab,_,ut m)'tdf tM1 I do:n 'l ~ I 
\Id..- tbtt hiUM:llY a 1>i 10 l"hi-'W' 
t1.._..1hi~ 11<~ I da:ided to bm 
SllUC' lhinp abou'I flll' ~ 
_,,,., 
1111ill'tlrl ... 1 on" 
inllTl!d! W... \\ i'lh tJ, 
hu1JI 1 it11m:11.1.r1•l•Q& Ht11o • .Mhriri& 
<>1ru!thrmmtt:uhionahk"°"'• h 
in the cuo.mtl)."""' kft<J &o ~ 
tl1;1t :Vnc.ui micltf!I~ an· dlll" of 
thcfl~l'Stptopli!on~ 
Lung~ l'llho:-r •uir.I K;v1~~ 
l'QI\ ~ .\frii;ml ·\nxn:. n 
u:.;iJ.,s lh;it :rweutd vesb 'M,'fe 
Cllll.il, Afl'll."arl Mudrnb wtn: "' 
n~«n ~Yrdmthrirb"-
blill.rn. :l<lt<tt<:'d' Ide!' 
bdOC\" tbac Ab1tAM •\' I mlJOI' 
influ,cna· in ~n. 
Tllke,.f~~tti...lltnkil11; 
l'O.:nty him'! ~ WM ~ uf II_. 
IJ:ip nx.drk<Clwrd:w&OO.m inm-
\'lk>t" IJl tlit 'Md.I of Wiioc1 Ind 
haut)· lld.,..11\ic-hs~ 
hrrl-lm¥1m.1).;n.l(llinr. m&:wo(u. 
1\!riam-AllX"l'ialn ~~ 
•imuMn'l l~tumah 
11:6\'llrioul h• .t I ~R' 
~....ii-motin­
uidloll!:lll:Ct"l.a .r\nd~.modck 
lib! flJ<.O)' J-klh ~'e ,,Jd)ii.nrod 
dw-hib--~ 
\\liile I 111 11D1 111:1.)irq; that 
ju!ltlll'ai!JIW:ltlutlrt'lhe~~ 
lhat Altim~ ha\>r had oo '-Non 
.uwnd QSllCIUll "'1'l<I ... ~n 
thiil • 11ill t-radicl!C alJ toQITCS ' 
Pf9l ~ ii ;,.t NllS 
deep *.! pro;il . Sl:iD •·hv ;-==od od~ 
fXll' •b• 
STA YING FLY: AFRICAN STUDENTS SET TRENDS 
8Y NICHOIA AL.ABI 
1HLIIJLL1C..H' 
"They are a litt h 
due to the fact that t 
are a little more 
international than we are 
} 
